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“ AFİFE JALE” KONUSUNDA
Se lim  İLERİ
f p ı  | AHİN Kaygun’un yönettiği, senaryosunu Nezihe 
O  Araz’la birlikte yazdığım ız “Afife Ja le” gösterime gir- 
Lt. J di; eleştirm enlerin ilg is in i çekti; bu konuda benim 
de söylemek İstediğim  bir ç ift söz var.
Az ıc ık  bir sanat değeri karşısında bile heyecanlanan. 
Türk sinemasına hemen hep olağanüstü bir iyi niyetle, hoş­
görüyle, çoğu kez nesnel bir tutum la yaklaşm ış A tilla  Dor- 
say, film i benim, Müjde A r’ ın, hatta Şahin Kaygun’un la­
netled iğin i, lanetlediğ im izi iş ittiğ in i belirtm iş, geçen haf­
ta Cumhuriyet gazetesinde yazdığı yazıda. Selden geriye 
kalan kumun parıltılı olduğunu sözlerine eklemeyi de ge­
rekli görmüş.
O sel...
“ A fife  Ja le ” , İrdelediği konu, ele aldığı dönem, yansıt­
maya ça lış tığ ı birey açıs ından çok zor b ir öyküydü, görün­
tülenmesi neredeyse olanaksız bir film öyküsü. Nezihe Araz’ 
ın İlk Müslüman kadın oyuncumuz A fife ’ye ilişk in  araştır­
maları nice zamanlara dayalıydı. Bununla birlikte senaryo 
üzerinde çalış ırken eksikler, gedik ler ortaya çıktı. Dönemi 
o lanca töresiy le bilen Nezihe Hanım, inanılmaz yan mal­
zemeler getirm iştir. Nezihe Araz’a teslim  ettiğ im  ve onun 
tarafından kaleme alınm ış ilk senaryo, o koskoca dosya bir 
gün bir m eraklısı tarafından incelenirse, altı-yedi bölüm­
lük “ gerçek”  bir televizyon d iz is i iç in  her bakımdan yeter­
li bulunabilir. Ben, senaryoyu ik inci kez yazarken bir bu­
çuk saatle kısıtlan ışım ızın ö lçütlerin i kullanmaya çalıştım .
B iz bireyi savunacaktık, sürüden ayrılmayı bilerek b il­
emeyerek seçm iş A fife ’yi. Sonuçta bir “ sanatçı problem i” 
etrafında gezinmek durumundaydık. Oysa seyircim iz, sa­
natçı ya da sanat sorunların ı odak a lm ış film lere pek de 
alışkın, yatkın değildir. Sahneleri sıralarken herkesçe pay­
laşılabilecek dramatik, dahası melodramatik oluntulara yer 
vermeyi yeğledik. A fife ’ nln gerçek yaşam ında olup olma­
dığ ı meçHGl Ziya tipi de zaten öyle belirdi, imparatorluğun 
çöküşü, yeni Türkiye'nin kuruluşu, ismet Paşa iktidarının 
başlangıcı evreleri bir bireyin kırık hayat hikâyesinde kimile- 
yin bir sözle, k im ileyin k ılık  kıyafet değişim iyle, k ısacası 
gündelik ayrıntılarla belirlenmeliydi. Çünkü her şeyden ön­
ce bir çağ film in i çağ film i yapabilecek mekânlardan yok­
sunduk. O tarihi, hem de yakın tarihim ize ışık tutacak me­
kânları her gün, tek tek yitirm iştik.
Yönetmen kendi imzasını vurgulamaktan yanaydı. Ba­
na sorarsanız, “ A fife  Ja le ”  türünden film  öyküleri, doğru­
dan doğruya baş kişilerin  sanat aracılığ ıy la yeniden atıl­
m ış imzalarını gereksinirler. Bunun iç in  de yönetmen de, 
başoyuncu da, senarist de, görüntü yönetmeni de film  kah­
ramanının emrindedir. “ A fife  Ja le”  bu şansı kaçırdı.
Yönetmenle uyuşmazlığım ız asıl bu aşamada belirdi sa­
nıyorum. A fife ’ nin y ıllar sonra, yitik bir kadınken Ziya’nın 
evine, o çocuk luk aşkına şöyle bir uğraması, benim o en 
çok sevdiğ im  sahne Şahin Kaygun’un tüylerini diken d i­
ken ediyordu. Benzeri örnekleri çoğaltmak olası. 30'lu, 35'li 
y ılla r melodramatik öze llik lerle  donanmıştır; bunları yad­
sımak, bunlardan kaçınmak — yine bence— yersiz, anlam­
sızdır. Ne var ki “ Afife Ja le”  yalın değil, donuk bir film oldu.
Mezarı kaybolmuş bir “ sanat feda is i” nin hayatı herke­
si etkilemelid ir. O öyküde gözyaşından kaçınmak, yüksek 
sanata erişmekle eşanlam lı tutulamaz. Unuttuğumuz, de­
ğerini bilemediğim iz bir insan için gözyaşı dökmek, sanat­
ç ıs ın ı savunmak İsteyen herhangi bir toplumda görevdir. 
Yazık kİ “ A fife  Ja le ”  — en k lasik dey iş le— “ ağlatmayan” 
bir film.
Benim düşündüğüm “ Afife Ja le”  film i bir “ se l” di. Ge­
riye kalan karşıs ında bir burukluk duyuyorum. Üste lik bü­
tün oyuncuları oncaem ek vermişken; k ılık  kıyafette, mak­
yajda gülünç düşülmem işken...
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